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WELCOME 
A most cordial welcome is extended to relatives, friends, students, faculty members, alumni, 
administrators, and staff members who gather here to celebrate the 1985 Commencement 
of the Bryant College Graduate School. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION - 3:45 p.m. 
The audience is requested to remain standing through the Invocation. 
PRESIDING 
Dr. William T. O'Hara 
President of Bryant Col/ege 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
The Reverend David J. Norris 
Bryant College Catholic Chaplain 
CONVENING THE 1985 GRADUATE SCHOOL COMMENCEMENT 
Mr. Karl F. Ericson 
Chairman of the Board of Trustees, Bryant College 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Conferred by Dr. O'Hara upon W. Clement Stone 
Trustee Escort: William H. Heisler, 3rd 
Citation: Mr. Patrick J. Keeley, Professor of English 
Hooding: Dr. George J. Petrello, Provost and Vice-President for Academic Affairs 
COMMENCEMENT ADDRESS 
W. Clement Stone 
Founder, Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer 
Combined International Corporation and Combined Insurance Company of America 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES 
Dr. Petrello 
INTRODUCTION OF CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES 
Dr. George deTarnowsky 
Dean of the Graduate School 
ADJOURNMENT OF THE 1985 GRADUATE SCHOOL COMMENCEMENT
.Mr. Ericson 
BENEDICTION 
The Reverend Molly A.B. Radley 
Bryant College Protestant Chaplain 
RECESSIONAL 
Please remain in place until the graduates, platform, and faculty leave the Commencement area 
RECEPTION 
The entire assembly is cordially invited to attend the reception immediately following the 
exercises. 
 
 
HONORARY DEGREE RECIPIENT 
W. CLEMENT STONE/Doctor of Science in Business Administration 
Founder, chairman of the board, president and chief executive officer of Combined 
International Corporation and Combined Insurance Company of America; humanitarian 
and philanthropist nominated for the 1981 Nobel Peace Prize; member of the national 
committee of the Boys' Club of America; a visionary insurance pioneer whose books and 
articles have inspired and motivated millions of present and future industry leaders. 
DEGREE RECIPIENTS 
MASTER OF SCIENCE 
IN TAXATION 
Edward A. Ajootian 
Susan A. Badessa 
James R. Barrows 
David J. Beausejour 
John F. Bertherman 
James G. Connor 
John M. Constantino 
Kevin E. Currier 
Liza Fine-Magnan 
Charles Philip Fontaine 
William B. Friedman 
Denis P. Hazebrouck, with honors 
Peter Scott Lockey 
James W. Londergan 
Joseph P. Matoney 
Christine Marie McCarty 
Dennis J. O'Toole 
Allegra Munson Ouimette 
Michael S. Resnick 
Christopher Rich 
James J. Swanson 
David J. Syner 
Thomas John Thorpe 
Robert E. Victor 
Donald P. Wisehart 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Richard Allaire 
Walter A. A1pizar 
Barbara Ann Anderson 
Glenn M. Anderson 
Robert L. Armstrong 
Leigh Javier Arribas 
William Boardman Auerbach 
Terry L. Bachman 
Joseph James Badway 
Kevin M. Barry 
Ronald J. Barstis 
Thomas R. Beauchene 
Terri L. Becia 
Henry W. Beltram Jr., with honors 
Lynn Ellen Benevides 
Andres Bernard 
Charles Robert Bemstein 
B. Jean Bishop 
Janice H. Black 
Frederick S. Blackall IV 
Rita M. Bloomer, with honors 
Vincent G. Boragine 
Michael Joseph Bowery 
Arthur J. Braza, with honors 
Robert Manuel Braza 
William M. Brennan 
Carol Rose Brouillard 
Robert Cottrell Buffum, Jr., 
with honors 
Jane Byrne 
Anthony Joseph Caliri 
Charles A. Calverley, Jr. 
Ann M. Canole 
Beverly J. Caparco, with honors 
John Ross Carpenter 
Sheryl A. Casinelli 
Carol J. Charpentier 
Robert A. Codagnone 
Martha E. Colinan 
David K. Conklin 
James Louis Conte 
Peter Allen Craig 
Joseph Lawrence Czerwinski, Jr., 
with honors 
Allan Francis Daigneault, 
with honors 
Victor John D'Alfonso 
Michael J. Dalton 
Sean Douglas Daugherty 
George A. D'Auteuil, Jr. 
Helen D. Davis 
Francis L. Del Sesto 
Steven W. Dennis 
Guenther Der Manelian 
Robert Edward Donovan 
Patrick J. Downing 
Cynthia L. Drisco 
Leo Dennis Dubuc, Jr. 
Mary L. Dunphy 
Gustav W. Eckilson 
Richard Markley Elliott 
John Howard Ellis 
William Patrick Ervin 
Barbara A. Farnworth, with honors 
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Lisa Korn Feinstein 
Marc A. Feinstein 
John W. Ferris, with honors 
Raymond Joseph Fields 
Francis Fiore, with honors 
James D. Fontes 
Denise Helen Fortin 
David T. Fox, with honors 
Patricia A. Fraser 
James Joseph Free 
Walter F. Freeman, with honors 
Alfred J. Fuoroli 
Alexis Dara Furer 
Kevin Louis Gaulin 
Christine A. Geddis 
Michael S. Germani 
Cesare R. Giammarco 
Matthew Giarrusso 
Peter F. Godfrin 
Roberta L. Gordon 
Sharon Kay Gordon 
Joanne Grande 
Liane M. Greaney, with honors 
Luma J. Green III 
Regina G. Mare Griffith 
Timothy F. Haley 
Robert L. Harris 
Carolyne R. Hathaway, with honors 
Jack DWayne Henderson 
Eva Depointe Heroux 
John L. Holder 
Brian R. Hoyt 
Robert H. Hughes J 
Roger Neal Hughes 
Arthur R. Hurley I 
Paula Delaflor Iddings 
Anthony E. Imbruglia 
Kathleen Ann Ireland 
Edward Joseph Jenkins, Jr. 
Robert Charles Jensen 
Tanya L. Jones 
John Paul Josephs 
James Kaufmann 
Patricia A. Kennedy, with honors 
Richard H. Kennedy 
Donna Francine Keough 
Ronald G. Kershaw 
Suzanne King, with honors 
Susan 
William 
Vincent 
Charles 
Francis 
Patrick 
Darrell 
Bruce 
Kathy 
Julie 
 
Donna Marie Scanlon 
Carsten H. Schanche 
Susan M. Scott 
Carl E. Seadale 
Sandra S. Shapira, with honors 
Philip J. Sherman 
Antoinette E. Shola 
Anita L. Simpson 
Dennis J. Sionka 
Judy layne Snow 
CI ifford A Soderberg, with honors 
Horacio Soriano-Meier 
Dennis W. Souza 
Stephen A Spearman, with honors 
Carol L. Stetkiewicz 
Terry G. Stewart 
Charles Ayodele Taiwo 
Toni Marie Tarantino 
Thomas J. Timmins 
MUSIC 
Ed Drew Orchestras 
MACE BEARER 
Professor Frederick Reinhardt 
MARSHALLS 
Professor Hsi C. Li 
Associate Professor Joseph lIacqua 
Brian G. Tongue 
Barry C. Toothaker 
James Joseph Tormey 
William C. Tuggle 
Bernard Robert Tyrrell 
Nejat Ulgen 
Richard C. Venditto 
John P. Walsh, Jr., with honors 
Maryellen Catanese Walsh 
Eugene W. Walter 
Lynn Plummer Watterson 
Harris K. Weiner 
Douglas A Weinzierl 
Bruce Lester Weisman 
Sally Moskwa Wilbour 
Rainer W. Wolansky 
Marie Mirella Yani-de-Soriano 
Michael Edward Yother 
Steven John Zaroogian 
Mary Ann Koch, with honors 
Michael John Koshgarian 
Neal J. Koski 
Ann L. langlois 
Richard Charles Laurie 
Antoinette S. Lautieri, with honors 
Katherine A leBeau 
Joseph David Lewis 
Maribeth B. Ughtowler 
Diane M. Longabaugh 
Joseph F. Lownik 
Robert P. Lysaght Jr.1 Tadeus Charles Maciejewski 
James Michael Manni, with honors J Paul K. Marcaccio 
Richard V. Marinaro 
Lucianna Cobb Markley 
Susan Marr 
William Alan Marr 
Vincent A Marseglia 
Charles S. Mazmanian 
Francis Patrick McCabe 
Patrick Michael McCarthy 
Darrell L. McCormick 
Bruce McFarland, with honors 
Kathy S. Mechnig 
Julie A Miller 
Stephen A Mills 
Richard K. Miner 
Suzanne Rita Miranda 
Richard L. Morin 
Michelle Carrier Murphy 
Mary Kelly Nadeau 
Nora Brayman Nikola, with honors 
Robert W. Niles 
Diane Marie Noreau 
Nancy Ann Nowak 
Timothy E. 0'Brien 
Geraldine Ann O'Connor 
Carlos M. Oliveira 
Ernest J. Oliver 
Matthew A Osanyinlusi 
Michael O'Sullivan 
Sikiru Adisa Ottun 
Jeffrey William Partington 
Peter John Paulousky 
Robert Leo Pearson 
John F. Petrulis, Jr.I Raymond Donald Pierson, 
with honors J Raymond A Pitocchelli Jr. Barry Mark Port 
James E. Powers 
Thomas John Purtell, with honors 
Juvenalio Rosa Rasteiro 
Maria E. Rathbun 
Peter R. Riefler 
Michael William Riley 
Christine Rockwell Griffin 
William J. Rose 
Kevin Mali< Rowles 
John P. Ryley, Jr. 
Joan E. Salhany 
Pauline G. Samborsky 
 
 
  
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman of the Board 
*Karl F. Ericson, Partner; Peat Marwick, Mitchell & Company, Providence, Rhode Island 
Vice-Chairman of the Board 
*Dr. William E. Trueheart, Associate Secretary to the University, Office of Governing Boards, 
Harvard University, cambridge, Massachusetts 
Secretary to the Board: 
*Roger M. Freeman, Jr., Former President and Retired Vice-Chairman, Allendale Mutual 
Insurance Company, Johnston, Rhode Island 
Thomas J. Brown, President, RCL Industries, Inc., Boston, Massachusetts 
Dr. Charles A. Collis, Founder and Past President Princess House, Inc., Barrington, Rhode 
Island 
Don A. DeAngelis, Vice-Chairman, Murdock Webbing Company, Central Falls, Rhode Island 
Dr. Arthur L. Duggan, President Inn America Corporation, Braintree, Massachusetts 
Hugh A. Dunlap, Jr., President and Chairman of the Board, Tucker Anthony cash Manage­
ment Fund, Boston, Massachusetts 
*Jonathan K. Farnum, President Wardwell Braiding Machine Company, Central Falls, Rhode 
Island 
Charles T. Francis, President, Ryan, Elliott & Company of Rhode Island, Inc., Providence, 
Rhode Island 
Dr. Nelson J. Gulski, Former Acting President, Bryant College; Director; Swank, Inc., 
Attleboro, Massachusetts; Trustee, Attleboro Savings Bank 
Philip H. Hayden, Vice-President Finance, Avanti Communications Corporation, Newport, 
Rhode Island 
Dr. William H. Heisler, 3rd, Honorary Chairman of the Board, Citizens Bank, Providence, 
Rhode Island 
Dr. E. Gardner Jacobs, President Emeritus and Chancellor; Bryant College, Smithfield, 
Rhode Island 
Leonard E. Johnson, Chairman of the Board, People's Savings Bank, Providence, Rhode 
Island, former President and Treasurer; Gladdings, Inc., Providence, Rhode Island 
Dr. Sol Koffler, Chairman of the Board, Koffler Corporation, Providence, Rhode Island 
*G. Russell LeBeau, President, LeBeau Santangin, Inc., Rumford, Rhode Island 
Barbara M. Leonard, Executive Vice-President, H & H Screw Products Manufacturing 
Company, Ashton, Rhode Island 
The Honorable Florence K. Murray, Associate Justice, Supreme Court of Rhode Island, 
Providence, Rhode Island 
*Dr. William T. O'Hara, President, Bryant College, Smithfield, Rhode Island 
*John S. Renza, Jr., President Renza & Ca, CPAs Inc., Cranston, Rhode Island 
Dr. William P. Robinson, Jr., Associate Commissioner of Education (ret.), Rhode Island State 
Department of Education, Providence, Rhode Island 
*Norman Sarkisian, President, Beacon Group, Bloomfield, Connecticut 
The Honorable Bruce M. Selya, United States District Judge for the District of Rhode Island, 
Providence, Rhode Island 
Dr. Everett C. Wilcox, President, Leonard Valve Company, Cranston, Rhode Island 
*Executive Committee of the Board of Trustees 
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